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Le Mans – Place du Cardinal-Grente
Sauvetage urgent (1993)
Gérard Guillier
1 Une  opération  très  ponctuelle,  faisant  suite  à  des  travaux  de  EDF  sur  des  lignes
souterraines à haute tension, fut réalisée place du Cardinal Grente. Le secteur placé
dans la zone circonscrite par l’enceinte du Bas-Empire, proche du donjon édifié par
Guillaume-le-Conquérant à la fin du XIe s., situé au pied de la cathédrale Saint-Julien et
non loin  des  fortifications  des  XVIe et  XVe s.,  dites  « du  château »,  s’inscrit  dans  un
contexte archéologique particulièrement riche.
2 Cette  intervention  a  pu  déterminer  une  importante  occupation  placée  dans  une
fourchette  chronologique  allant  des  règnes  des  empereurs  Tibère  et  Claude,  à  la
période sévérienne. La mise au jour, sur une surface réduite à quelques mètres carrés,
de  plusieurs  murs  antiques,  de  nombreux  niveaux  de  sols,  d’occupation  et  de
destruction,  atteste la  complexité de la  stratigraphie,  les  niveaux antiques observés
atteignant une épaisseur supérieure à 2 m.
3 L’intérêt majeur de cette intervention, la première effectuée intra muros depuis plus de
quinze  ans,  même  si  elle  n’a  pu  répondre  aux  questions  relatives à  l’existence  de
niveaux  augustéens  ou  pré-augustéens,  réside  dans  la  mise  en  évidence  d’une
occupation tibéro-claudienne sur la butte du Vieux Mans, ce qui infirme l’hypothèse
d’une première agglomération antique limitée à la seule vallée d’Isaac et à ses abords
immédiats. En revanche les niveaux d’occupation médiévale attestés dans ce secteur
n’ont pu être mis en évidence, sans doute en raison des travaux liés à la constitution de
cette place.
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